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บทคัดย่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยคุปัจจบุนั 
ส่งผลให้กระบวนการผลติของงานภาพยนตร์พฒันาอย่างไม่
สิ้นสุด สร้างความต่ืนตาต่ืนใจด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ จน
ในบางครั้งผู้ผลิตหลงลืมหัวใจสำาคัญของงานภาพยนตร์ ส่ง
ผลให้ผลงานภาพยนตร์นั้นขาดสุนทรียภาพ และ ศิลปะ
ในงานภาพยนตร์ อันเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างสรรค์ 
ส่ือสาร และ เล่าเรือ่งราว เหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ของเรือ่ง 
บทความวชิาการฉบบันีจ้งึมุง่เน้นเพือ่สร้างการตระหนกัรูถ้งึ
สิ่งสำาคัญในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ คือ “ภาพ” ที่ปรากฏ
บนจอภาพยนตร์ หรือ การจัดองค์ประกอบของภาพ หากผู้
ผลิตเข้าใจพื้นฐานดังกล่าวแล้วนั้น ก็จะสามารถสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในเชิงอุตสาหกรรม และมีคุณค่าใน
เชิงศิลปะได้อย่างลงตัว
Abstract
Nowadays, a dynamic growth of innovative 
technologies influences on the production of films. 
Therefore, film producers often ignore the heart of film 
making; so their films seem lack of aesthetics which 
is an crucial essence of creating, communicating and 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
narrating situations in every single scene of the film. 
Consequently, this article aims to raise awareness 
towards the significance of film making which is 
the “Motion” presented on a movie screens. Once 
the producers realize the heart of films, they could 
create best quality films as industrial products with 
aesthetic value.
บทนำา
หากย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของการกำาเนิด
ภาพยนตร์ เราจะพบว่างานภาพยนตร์ถือกำาเนิดมาจาก
การพัฒนา คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ตัวอย่าง
ของวิวัฒนาการของภาพยนตร์ เช่น การประดิษฐ์กล้อง
ถ่ายทำาภาพยนตร์ ยุคภาพยนตร์ขาวดำา ยุคภาพยนตร์เงียบ 
ววิฒันาการขนาดความกว้างของแผ่นฟิล์ม ตลอดจนพัฒนา
เป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่สามารถสร้างความต่ืนตาตื่น
ใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์อย่างไร้ขอบเขต 
จึงส่งผลให้ประเด็นใจความสำาคัญของงานภาพยนตร์มัก
28  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จะถูกหลงลืมและมองข้ามไป โดยที่ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกต
เพื่อเน้นยำ้า พื้นฐานและหัวใจสำาคัญของงานภาพยนตร์ 
คือ “ภาพ” เพราะจุดเริ่มต้นของงานภาพยนตร์เกิดมาจาก 
การนำาภาพนิง่จำานวนหลายภาพมาเรยีงต่อกนัจนกลายเป็น
ภาพเคลือ่นไหว และ ในช่วงต้นของประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์
นั้น ผลงานของภาพยนตร์ที่นำาเสนอออกมานั้นจะมีแต่ภาพ
อย่างเดียว ยังไม่มีเสียงเกิดขึ้น หรือ เรียกว่า ภาพยนตร์
เงียบ ซึ่งสามารถทำาหน้าที่สร้างความบันเทิง สื่อสาร เล่า
เรื่อง ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ในยุคต่อๆมาของ
ภาพยนตร์นั้นได้พัฒนา ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
จนกลายเป็นรูปแบบภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน
“ภาพ” คือ สิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
ในโรงภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่ถูกจัดวาง เลือกสรร เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการดำาเนินเรื่อง เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
ซึง่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “การจัดองค์ประกอบของภาพ” 
การให้ความสำาคญัเก่ียวกบัการจดัองค์ประกอบของภาพนัน้ 
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความหมาย ใช้สัญลักษณ์ในงาน
ภาพยนตร์ด้วยรูปแบบของงานศิลปะ ครอบคลุมตั้งแต่งาน
ฉาก (Setting) อุปกรณ์ประกอบฉาก (Property) เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย (Costume)  การแสดง (Acting) ตลอดจน
การจดัแสง (Lighting)  Mise-en-scene (มสี-ออง-แซง) เป็น
คำาที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง การจัดองค์ประกอบ
ของภาพ ซ่ึงเป็นภาพรวมใน แต่ละฉากของภาพยนตร์ 
เงื่อนไขการจัดองค์ประกอ บต่างๆ ของ มีส-ออง-แซง จะ
รวมอยู่ในแต่ละฉาก และเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาผูช้ม การ
จัดองค์ประกอบของภาพ เปรียบเสมือนการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะแบบหนึ่ง ที่รวบรวมนำาศิลปะหลายๆแขนงมารวมกัน 
คือ ภาพเขยีน ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม การเต้นรำา จน
กลายเป็นผลงานท่ีสร้างสนุทรยีภาพในการสือ่สาร ประวิทย์ 
แต่งอักษร (2556:118) ได้กล่าวไว้ดังนี้
การจัดวางภาพแบบ mise-en-scene ในหนังมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัศลิปะภาพเขยีน ตรงท่ีภาพท่ีได้รบั
การจัดวางโดยคำานงึถึงรูปทรงและคววามหมายน้ันได้รับ
การนำาเสนอบนพืน้ผิวท่ีแบนเรียบของจอภาพ และจำากัด
ขอบเขตไว้ด้วยกรอบภาพ (frame) แต่ด้วยคุณสมบัติ
บางประการที่สืบทอดมาจากละครเวที mise-en-scene 
ของหนงัสามารถสลบัสับเปลีย่นการจัดวางตำาแหน่งของ
รายละเอียดด้านภาพเพื่อตอบ ส น องการสร้างอารมณ์ 
หรือสื่อสารความคิดที่ซับซ้อน
มีส-ออง-แซง มีจุดเริ่มต้น จ า กการจัดองค์ประกอบ
ของภาพในงานละครเวที เมื่อย้ อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์
ของสื่อบันเทิงนั้น การเต้นรำาถือกำาเนิดมาเป็นสิ่งแรกโดยมี
จดุเริม่ต้นจากการบชูา บวงสรวงเทพ-เจ้า ต่อมารปูแบบการ
แสดงพัฒนาเป็นละครเวที สร้างบทพูดบทเจรจาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ในการเล่าเรือ่ง ต่อมา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้พัฒนามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดรูปแบบการแสดงที่แปลก
ใหม่  ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม คือ งานภาพยนตร์ จึงทำาให้
แนวคิดการจัดองค์ประกอบของภาพในงานภาพยนตร์ นำา
มาจากแนวคิดของละครเวที เพี ย ง แต่เปลี่ยนรูปแบบของ
สื่อ จากการแสดงแบบสดบนเวที (ภาพสามมิติ) เป็นการ
บันทึกภาพการถ่ายทำา ผ่านกระบวนการตัดต่อแล้วนำามา
ฉายบนจอภาพขนาดใหญ่ (ภาพสองมิติ) ดังเช่น เอกสาร
การสอนชุดวิชา การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช (2551:5-5) ได้อธิบายถึงรากฐานของ 
มีส-ออง-แซง ดังนี้
ละครเวทีและภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจมีฉาก
เพยีงฉากเดยีวหรอืมากกว่าหนึง่ฉาก ขึน้อยู่กับเร่ืองราว
ทีต้่องการนำาเสนอ ฉากแต่ละฉากจะมอีงค์ประกอบรวม
ซึ่งต้องผ่านการออกแบบ จัดเตรียม สร้าง หรือสรรหา
อุปกรณ์เพื่อนำามาประกอบฉากให้สมจริง สอดคล้อง
กับเรื่องราวที่ต้องการนำาเสนอมากที่สุด ภาพยนตร์
เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็น ศิลปะผสม (Mixed 
Art) หรือเป็นศิลปะในสาขาของโสตทัศนศิลป์ (Audio 
Visual Arts) ทีร่บัสมัผสัด้วยการฟังและการมองเห็นไป
พร้อมกัน ทุกครั้งการชมภาพยนตร์นั้นผู้ชมจะให้ความ
สนใจภาพและเสยีงตามลำาดบั องค์ประกอบภาพจงึเป็น
จุดดึงดูดสำาคัญโดยมี มีส-ออง-แซง เป็นกลไกกำาหนด
บรรยากาศและการสื่ออารมณ์ของภาพ และมีเสียง
สนทนาหรือเสยีงดนตรปีระกอบเป็นตวัเสรมิภาพทีเ่หน็
หากภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีเสียง มีเพียงแต่
ภาพในการจดัแสดง ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าผูช้มภาพยนตร์เรือ่งนัน้ก็
จะสามารถเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆได้ เพราะในยุค
แรกของงานภาพยนตร์มีแต่เพียงภาพ (ขาว-ดำา) จัดแสดง
เท่านั้น ผู้ชมก็สามารถเข้าใจการส่ือสารต่างๆได้เป็นอย่าง
ดี เพียงแต่ว่าเสียงในงานภาพยนตร์ เป็นส่วนเติมเต็มให้
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยที่ วาเรน บัคแลนด์ (Warren 
Buckland) (2012:12) ได้อธิบายเกี่ยวกับ มีส-ออง-แซง 
ของงานภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับขนาดของภาพ (Shot) ใน
งานภาพยนตร์ ดังนี้
A major part of the art of film-making 
involves the interaction between the filmed 
events (Mise-en-scene) and the way they are 
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filmed (Mise-en-shot). To make a successful 
film, film-makers need to establish a productive 
relation between mise-en-scene and mise-en-shot. 
The main parameters of mise-en-shot include: 
camera position, camera movement, shot scale, 
the duration of the single shot and the pace of 
editing. In the following pages we shall look at 
three options directors have in rendering a scene 
on film. The three option are: using a long take, 
using deep focus photography and using continuity 
editing.
ลักษณะการจัดองค์ประกอบของภาพ ที่ วาเรน บัค
แลนด์ ได้อธิบายนั้น เป็นกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่อยู่
ในส่วนความรับผิดชอบของ ผู้กำากับภาพยนตร์ (Director) 
เป็นสำาคญั และส่งต่อไปยงัตำาแหน่ง ผูก้ำากบัภาพ (Director 
of Photography) ซึ่งเป็นผู้ที่ทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้
กำากับภาพยนตร์โดยตรง ต่อยอดการสื่อสารของผู้กำากับ
ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ เพือ่ทำาหน้าทีส่ือ่สาร เล่าเรือ่ง
ผ่านภาพเป็นสำาคัญ โดยที่ทีมงานผู้ผลิตจะต้องสร้างความ
สัมพนัธ์ในเชิงเทคนคิและการเล่าเรือ่ง เพือ่สร้างเอกภาพใน
ผลงานภาพยนตร์ ตลอดจนความแยบยลของการเล่าเรื่อง 
กล่าวคือการประสานสัมพันธ์ระหว่าง การจัดวางตำาแหน่ง
ของกล้อง การเคลื่อนกล้อง ขนาดของภาพ ความต่อเนื่อง
ของภาพในแต่ละช่วง และ การตัดต่อ-ลำาดับภาพ ตลอดจน
เคล็ดลับสำาคัญของการจัดองค์ประกอบของภาพ คือ การ
ถ่ายทำาแบบต่อเนื่องยาว หรือ Long take ซึ่งในปัจจุบันผู้
ผลิตภาพยนตร์มักจะไม่ให้ความสำาคัญและหลงลืมรูปแบบ
การถ่ายทำาดังกล่าว แต่กลับเน้นรูปแบบการถ่ายทำาแบบ
หลายคร้ัง หลายมุมกล้อง แล้วนำาไปผ่านกระบวนการตัดต่อ
ตลอดจนเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่นเดียวกับที่ ประวิทย์ แต่ง
อักษร (2556:118) ได้กล่าวไว้ คือ
การสื่อสารด้วย mise-en-scene ที่ได้ผลในแง่
ของความหมายจำาเป็นต้องอาศัยระยะเวลา หรือ อีก
นัยหนึ่ง มันควรเป็นช็อตที่ถ่ายในลักษณะ long take 
หรือ ถ่ายต่อเนื่องยาวนานพอสมควรโดยที่กล้องตั้งอยู่
กับที่ (หรืออาจจะมีการเคลื่อนกล้องได้ในบางกรณเีพื่อ
นำาผู้ชมไปสู่การจัดวางในอีกลักษณะ) เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ชมได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่ถูกนำามา
แสดงในภาพ ด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถกล่าวได้ว่าการ
ถ่ายในลักษณะ long take เป็นรากฐานสำาคัญของ 
mise-en-scene ในหนัง
ไมเคิล ราบิ๊กเกอร์ (Michael Rabiger) (2008:71) 
ได้อธิบายถึงความสำาคัญของการจัดองค์ประกอบภาพใน
การสื่อสารของงานภาพยนตร์ ในหนังสือ Directing Film 
Techniques and Aesthetics ดังนี้
Form is the manner in which content is 
presented, and its composition component is 
vital element in communication. Good composition 
becomes an important organizing force when 
used to project ideas and to dramatize relativity 
and relationship. It makes not only the subject 
(content) accessible, but heightens the viewer’s 
perceptions and stimulates his or her imaginative 
involvement, like language from the pen of good 
poet.
ส่วนประกอบสำาคัญของการจัดองค์ประกอบภาพ 
คือ กรอบภาพกับการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อม
ของงานภาพยนตร์ หรือ พื้นที่ในกรอบภาพสามารถใช้เพื่อ
บอกความหมายในเชิงสัญลักษณ์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะ คือ 1.พื้นที่ส่วนกลางเฟรม สำาหรับการสื่อสาร
รายละเอียดทางภาพที่ให้ความสำาคัญที่สุด 2.พื้นที่ใกล้กับ
ขอบภาพด้านบน สามารถบอกเล่าถึงพลังอำานาจ 3.พื้นที่
ใกล้กับขอบภาพด้านล่าง ให้ความหมายถึงการตกเป็นรอง 
ความอ่อนแอ ไม่มีพลังอำานาจ 4.พื้นที่ใกล้กับขอบภาพด้าน
ซ้ายและขวา มักบอกถึงสิ่งที่ไม่สำาคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
ห่างจากจุดกึ่งกลางของจอภาพมากที่สุด ซึ่งองค์ประกอบ
ของ มีส-ออง-แซง หรือ การจัดองค์ประกอบของภาพ 
สามารถแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบสำาคัญที่ใช้ในการนำาเสนอ
ภาพยนตร์ โดยมีเนื้อสาระดังต่อไปนี้
การจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
ฉาก (Scene) คือ สถานที่รองรับการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ของภาพยนตร์ ซึง่การจดัฉากหรอืจดัสถานทีเ่พือ่เป็น
ฉากต้องสอดคล้องกับเรื่องและส่ืออารมณ์ร่วมเหตุการณ์
ต่างๆของภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือ พร๊อพส์ 
(Props) ย่อมาจากคำาว่า Property คือ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่
ภายในฉาก และเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของนัก
แสดง หรือ เป็นสิ่งของที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินเรื่อง
ราวของภาพยนตร์ ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง Season 
Change เพราะอากาศเปลี่ยน ซึ่งตัวละครเอก “ดาว” เป็น
นกัเรียนดนตร ีฉากทีต่วัละครปรากฏบ่อยครัง้มกัจะมเีคร่ือง
ดนตรีอยู่ร่วมฉากด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
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ภาพที่ 1 ตัวละคร “ดาว” กับ อุปกรณ์ประกอบฉาก 
ไวโอลิน จากภาพยนตร์เรื่อง Season change เพราะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
พิเศษของตัวละคร ตลอดจน เสน่ห์ของดาวที่ทำาให้พระเอก
แอบชอบและเข้ามาสมัครเรียนที่เดียวกับเธอ
ภาพที่ 2 การแต่งกายในภาพยนตร์ เรื่อง นางนาก 
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ย้อนยุค เครื่องแต่งกายผู้หญิงในยุคนั้น
ตรงกับยุคปลายรัชกาลที่ 3 
การกำาหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรง
ผมนักแสดง
การปรากฏตัวของนักแสดงในแต่ละฉากภาพยนตร์ 
ทำาให้ผู้ชมได้เห็นและรับถึงการเล่าเรื่องผ่านการแสดง ลีลา 
การแสดงต่างๆ ถูกถ่ายทอดผ่านมุมกล้องและขนาดภาพ
ตามความเหมาะสม แต่การสังเกตของผู้ชมไม่ได้อยู่แค่
การแสดงเพียงอย่างเดียว ผู้ชมจะสังเกตถึง เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดง ซึ่งนับ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ มีส-ออง-แซง ท่ีเข้ามามีส่วน
กำาหนดบทบาทการแสดงและบุคลิกภาพของนักแสดง ยุค
สมัย สื่อสารสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่ง
ภาพยนตร์เป็นสือ่ทีม่ ี“ภาพ” มอีทิธพิลมากกว่าและมาก่อน
เสียงเสมอ ผู้ชมพึงรับรู้ และรู้สึกร่วมไปกับภาพที่ปรากฏ
บนจอ องค์ประกอบของภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุเรื่อง
ราวและทำาให้ภาพเล่าเรือ่งอย่างมคีวามหมายและแฝงความ
นัยที่ท้าทายผู้ชม องค์ประกอบของเครื่องแต่งกาย การแต่ง
หน้า และทรงผมของนกัแสดงเป็นกลไกท่ีผลกัดันให้เรือ่งเล่า
ภาพยนตร์ดำาเนนิไปอย่างมสีสีนัและน่าตดิตาม ตัวอย่างจาก
ภาพยนตร์เร่ือง นางนาก ซึง่เป็นผลงานกำากบัการแสดงของ 
คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ซึ่งได้สร้างงานองค์ประกอบศิลป์ ทาง
ด้านเครือ่งแต่งกาย การแต่งหน้า และทรงผม ทีแ่ตกต่างไป
จากเรื่องแม่นาคพระโขนงในรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดความ
สมจรงิมากทีส่ดุของยคุสมยั ประวัตศิาสตร์ สภาพบ้านเมอืง
สังคม เศรษฐกิจ สมัยรัชกาลที่ 3 โดยที่นางนาก ตัดผม
สั้นทรงมหาดไทย ฟันดำาเนื่องจากกินหมาก และ แต่งกาย
แบบชาวบ้านทั่วไป ห่มผ้าแถบนุ่งโจงกระเบน
การจัดแสงภาพยนตร์ 
ความสว่างและความมืดมักถูกใช้เพื่อสื่อความหมาย
ในภาพยนตร์ โดยปกติแล้วความสว่างจะหมายถึงความ
มั่นคง ความปลอดภัย ความศักดิ์สิทธิ์ ความจริง และ
ความสดใส ส่วนความมืดบอกถึงความหวาดกลัว ความ
ชั่วร้าย สิ่งลึกลับ การจัดแสงในการถ่ายทำาภาพยนตร์แบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ แสงในโทนสว่าง ให้บรรยากาศที่สดชื่น
แจ่มใส ส่วนของเงามืดจะปรากฏให้เห็นแต่น้อย มักใช้ใน
ฉากที่ต้องการสื่อถึงความสุข การผ่อนคลาย หรือการผ่าน
พ้นปัญหา และ แสงในโทนมดื เน้นการสร้างบรรยากาศทบึ
ทึมด้วยเงาผสมกับการแต้มแสงสว่างเพียงบางจุด มักใช้กับ
ภาพยนตร์ลกึลบั สยองขวญั เพือ่เน้นความตืน่เต้น หรอืใช้ใน
ฉากที่ต้องการสื่อความทุกข์ทน เศร้าสร้อย และปัญหาของ
ตัวละครบางครั้งใช้สื่อถึงด้านมืดของตัวละคร หรือตัวละคร
ที่มีบุคลิกไม่น่าไว้วางใจ ในบางครั้งแสงในงานภาพยนตร์
สามารถบ่งบอกถงึการสิน้สดุ หรอื การเปลีย่นแปลงอารมณ์ 
ความรูส้กึของเหตกุารณ์ของเรือ่งได้ เช่น ภาพยนตร์เกาหลี
เร่ือง Train to Busan การเดินทางบนรถไฟทีก่ำาลงัมุง่หน้าไป
เมอืงปซูานทีต่วัละครเอกจะต้องต่อสู้กบัซ้อมบีท้ีอ่ยูใ่นขบวน
รถไฟ แสง-สีที่นำาเสนอในเรื่องนั้นมักจะเป็นแสงโทนมืด สี
ดำา เทา นำ้าเงิน เป็นหลัก แต่เมื่อเรื่องดำาเนินไปถึงท้ายเรื่อง
ซึ่งตัวละครได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้และการเสียสละ
จึงเกิดข้ึน เมื่อตัวละครหลักทำาหน้าที่ของพ่อได้ดีที่สุดแล้ว 
แสงของเรื่องได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแสงโทนสว่าง แสงแดด
จากพระอาทิตย์ย้อนแสงเข้ามาในกรอบของภาพ เพื่อนำาเส
นอสัญญะในเรื่อง คือ ความสุขจากการเสียสละของพ่อเพื่อ
ชีวิตรอดของลูก ซึ่งเป็นช่วงท้ายของเรื่องโดยที่สามารถดึง
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการจัดแสงโทนมืด จากภาพยนตร์เรื่อง 
Train to Busan
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจัดแสงโทนสว่าง จากภาพยนตร์
เรื่อง Train to Busan
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ชมให้ซาบซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นได้เป็นอย่างมาก
การกำาหนดตำาแหน่งการแสดง 
การแสดงในแต่ละฉากของภาพยนตร์ถูกกำาหนด
ให้สอดคล้องกับเร่ืองราวที่ต้องการนำาเสนอ ผู้แสดงเป็น
ผู ้รับบทบาทสำาคัญในการถ่ายทอดการแสดงให้ปรากฏ
อยู่ในฉาก การแสดงในแต่ละครั้งจะมีการกำาหนดทิศทาง
การเคลื่อนไหว หรือ Blocking เพื่อให้การเคล่ือนไหวใน
การแสดงนั้นสอดคล้องกับการถ่ายทำาภาพยนตร์ ซึ่งส่วน
ประกอบสำาคญั คอื ขนาดภาพ มมุกล้อง และการเคล่ือนไหว
กล้องในลกัษณะต่างๆ นอกจากนัน้ การกำาหนดทศิทางการ
เคล่ือนไหวที่ดีต้องคำานึงถึงองค์ประกอบของ มีส-ออง-แซง 
คือ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสงในฉากนั้นๆ 
ของภาพยนตร์ให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
องค์ประกอบของ มีส-ออง-แซง หรือ การจัดองค์
ประกอบภาพดังกล่าว คือพื้นฐานสำาคัญของการผลิตผล
งานภาพยนตร์ ถึงแม้ว่าโลกของภาพยนตร์ได้พัฒนาตาม
เทคโนโลยี นวัตกรรม จนถึงในปัจจุบัน หากแต่รากฐานดัง
กล่าวยงัเป็นหวัใจสำาคญัในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ 
จรญูพร ปรปักษ์ประลยั (2551:83) ได้ตัง้ข้อสงัเกตของการ
ผลติผลงานภาพยนตร์แอนเิมชัน่ ซึง่ยงัคงให้ความสำาคญักบั 
“ภาพ” ในการเล่าเรือ่งมากทีส่ดุ ก่อนทีจ่ะนำาเทคโนโลย ีหรอื 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
ผู้กำากับภาพยนตร์อย่าง หว่อง คา ไว อาจสร้าง
ผลงานชั้นยอดได้จากการทำางานแบบตะลุยไปข้างหน้า 
โดยยังไม่มีภาพในหัวที่ชัดเจนมีแต่เพียงบทคร่าวๆ ทีม
งานและนักแสดงที่พร้อมจะลุยไปกับเขาแล้วค่อยๆปั้น
แต่งมันขึ้นมาตรงหน้าแบบสดๆ แต่สำาหรับงานแอนิเม
ชั่นแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำางานด้วยวิธีนี้ ผู้กำากับฯ 
และทีมงานจะเป็นต้องมีภาพที่ชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
ก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่กระบวนการผลิต ในการสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นของฮอลีวู้ด แต่ละเรื่องใช้ทีมงาน
หลายร้อยคน โดยคนเหล่านีแ้ทบไม่มโีอกาสได้พบหน้า
กันเลย หากแต่ละคนเห็นภาพไปคนละแบบ คิดฝันกัน
ไปคนละอย่าง งานก็คงไม่อาจะสำาเร็จลงได้
กระบวนการและเทคนิคของการวางองค์ประกอบ
ภาพให้เป็นเอกภาพ สื่อสาร “ภาพ” ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ซึ่งสำาหรับข้ันตอนในการถ่ายทำาที่เป็นดั่งคัมภีร์สำาคัญของผู้
กำากับภาพยนตร์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับทีมงานฝ่ายต่างๆ 
คือ บทภาพ หรือ Storyboard ซึ่งเป็นการวาดภาพที่ลงราย
ละเอียดของขนาดภาพ การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
ก่อนการถ่ายทำาจรงิ ตลอดจนการเชือ่มต่อของภาพด้วยการ
เคลือ่นกล้องและตดัต่อ นอกจากนีใ้นขัน้ตอนการถ่ายทำายงั
มเีอกสารทีเ่พิม่ความสมบรูณ์และความต่อเนือ่งของ “ภาพ” 
ในงานภาพยนตร์ คือ รายละเอียดของการจัดวางกล้อง 
(Floor plan) และรายละเอียดการถ่ายทำาในแต่ละมุมภาพ 
(Shooting script) ซึง่รายละเอยีดดังกล่าวนี ้เป็นการทำางาน
ด้านการผลติภาพยนตร์ทีต้่องอาศยัความละเอียดลออ ใส่ใจ
ในทกุๆฉากและทกุๆมมุภาพ เพือ่สือ่สาร เล่าเรือ่ง นำาเสนอ
เหตุการณ์ในเรื่องได้อย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล มีที่มา
และที่ไปอย่างครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำางานที่ยุ่งยาก 
วุ่นวาย และเหน็ดเหน่ือย แต่ในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่
สามารถหลงลืมได้ เพราะ รายละเอียดต่างๆของ “ภาพ” 
คือหัวใจสำาคัญของงานภาพยนตร์ 
การประเมนิคณุค่าและคณุลกัษณะของงานภาพยนตร์
ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ ภาพยนตร์เป็นงานศิลปะ
แขนงหนึง่ ทีส่ร้างสนุทรียภาพในการสือ่สาร เล่าเร่ือง และ
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ภาพยนตร์เป็นงานอุตสาหกรรมบันเทิง สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจด้านการลงทุนในเชิงธุรกิจ มุ่งให้ความบันเทิง
แก่ผู้ชมเป็นสำาคัญ ไม่ว่างานภาพยนตร์จะมีคุณค่าหรือมี
คณุลักษณะเป็นในแบบใดมากหรือน้อยนัน้ “ภาพ” คอื องค์
ประกอบสำาคัญที่จำาเป็นอยู่ในงานภาพยนตร์ การจัดองค์
ประกอบของภาพ หรือ มีส-ออง-แซง เป็นการจัดวางตำาแหน่ง
ของภาพ ออกแบบ สร้างสรรค์ ฉาก อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก เครือ่งแต่งกาย การแต่งหน้า การจัดแสง และ การ
กำาหนดตำาแหน่งการแสดง อนัเป็นรากฐานของสนุทรยีภาพ 
การสื่อสารและการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ ซึ่งส่งผลต่อ
ไปถงึกลยทุธ์การสร้างสรรค์ ความตืน่ตาตืน่ใจ น่าตดิตาม 
ดงึดดูให้ผู้ชมสนใจในการรบัชมภาพยนตร์ สร้างความบนัเทงิ 
รื่นรมย์ ให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง “ความ
สนุก” ให้กับผลงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์
งานภาพยนตร์นัน้ควรตระหนกัคดิถงึประเดน็สำาคญัของงาน
ภาพยนตร์ “ภาพ” อนัเป็นพืน้ฐานแรกของการเล่าเร่ือง ก่อน
จะนำาเสนอความตืน่ตาตืน่ใจของเทคโนโลย ีนวตักรรม อันทนั
สมยัท่ีกำาลงัจะผสมผสานเข้าไปในงานภาพยนตร์
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